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lus’ta1 yer alan Ankara Vak›f Eserleri Müzesi’nin
tarihi Cumhuriyet’in ilk y›llar›na kadar uzan›r. 1927
y›l›nda, dönemin geçerli mimari üslubu I. Ulusal
Mimarl›k tarz›nda infla edilen yap›, ilkin Hukuk
Mektebi olarak hizmet görmüfltür. Daha sonra s›ras›yla
Ankara K›z Sanat Mektebi, Ankara Yüksek Ö¤renim Vak›f K›z
Yurdu olarak kullan›lmas›n› takiben bodrum kat› Vak›flar Genel
Müdürlü¤ü’nce halka hizmet veren afl evi di¤er katlar› ise Ankara
Müftülü¤ü olarak de¤erlendirilmifltir.
2004’te, boflalt›larak Vak›flar Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan
müze amaçl› kullan›lmak üzere bak›m ve onar›m› yap›lan yap›,
2007 y›l›nda müze olarak ziyarete aç›lm›flt›r. Böylece hem eski
bir eser onar›larak yeni iflleviyle yaflat›lm›fl hem de baflkent
Ankara bir vak›f müzesi kazanarak iki yönlü bir kazan›m
sa¤lanm›flt›r. Bir anlamda e¤itimden kültüre uzanan yolculuk
gerçeklefltirilmifltir. Bu ba¤lamda Ankara Vak›f Eserleri Müzesi,
ça¤›m›zda de¤iflen ve her geçen gün geliflen yeni müzecilik
anlay›fl›yla özellikle vak›f kültürünün tan›t›m›n› amaçlamaktad›r.
Modern bir anlay›flla kurulan ve vak›f müzelerinin seçkin
örne¤i konumundaki müze yap›s›, zemin üzerine iki katl›d›r. Alt
kat çeflitli depolara, konservasyon laboratuvar›na, hal› y›kama








havuzu ve revir ile geçici (süreli) sergi salonuna
ayr›lm›flt›r. Süreli sergi salonu ayr› bir kap› girifliyle
di¤er mekânlardan ba¤›ms›z olarak tasarlanm›flt›r.
Birinci katta idari mekânlar ile bir numaral› sergi
salonu yer al›r. ‹kinci kat ise dört farkl› sergi salonu
fleklinde düzenlenmifltir.
Ça¤dafl müzecilik anlay›fl›n› benimseyerek bu
amaçla hareket eden Vak›flar Genel Müdürlü¤ü’nün
Türkiye’deki ilk uygulamas›n› Ankara Vak›f Eserleri
Müzesi’nde görebiliriz. Müzede, yap›lan teflhirin
çeflitlili¤i ve eser zenginli¤inin yan› s›ra
bilgilendirmenin de önemi vurgulanmaktad›r.
Ziyaretçiler Türkçe, ‹ngilizce, Almanca, Arapça ve
Japonca olmak üzere befl farkl› dilde anlat›m
kolayl›¤› sunan el bilgisayarlar› ile eserler hakk›nda
bilgi almakta, dokunmatik ekranlarla da eser gruplar›
ve müze hakk›nda farkl› bilgilere ulafl›labilmektedir.
Engelli, yafll› ve çocuklu ziyaretçilerin müzeyi
rahatça gezebilmelerini sa¤lamak amac›yla “engelleri
kald›ran müzecilik anlay›fl›”yla engelli asansörü
bulunmaktad›r. Bilgi sistemlerinin d›fl›nda son
teknolojiyi yans›tan güvenlik sistemleri ile de müze
korunmaktad›r.
Vak›f Eserleri Müzesi’nde tafl›nabilir nitelikteki
vak›f kültür varl›klar› sergilenmektedir. Bu ba¤lamda
dokuma hal› ve kilimler müze koleksiyonunun
önemli bir k›sm›n› oluflturmaktad›r. Hareketli
panolarda, çekmecelerde, kitap sayfas›
sergilemesinde ve sabit zeminlerde cam içinde
sergilenen onlarca hal› ve kilim, renk ve motif
zenginli¤ine iflaret etti¤i gibi, her bir motifin alt›nda
yatan düflüncenin eme¤e nas›l yans›t›ld›¤›n› da gözler
önüne serer. Farkl› bölgelere ait olan hal› ve kilimlere
bak›ld›¤›nda  adeta Türkiye bir uçtan bir uca gezilir.
Müzede, bir zamanlar mimariye ba¤›ml› olarak
kullan›lan ahflap ve çini parçalar da sergilenmektedir.
Bu parçalardaki estetik ve zevki düflündü¤ümüzde,
günümüzde daha ön plana ç›kan ifllevsellikten dolay›
esteti¤in nas›l geri plana at›ld›¤› gözler önüne
serilmektedir. Sakal – › flerif kutular›nda görülen özen
ve titizlik ise ‹slam dini ve peygamberine duyulan
sevgi ve sayg›n›n bir yans›mas› olmal›d›r. Para
keseleri de bir dönemin al›flkanl›¤›n›n zevk ile nas›l
uyum sa¤lad›¤›n›n göstergesidir. Ziyaretçiler  saatleri
görüp seslerini iflittiklerinde neden her saat bafl›
uyar›ld›klar›n› anlay›p, zaman›n ayak sesi olarak
haf›zalar›na kaz›yacaklard›r.
Müzede önemli bir di¤er eser grubunu oluflturan
maden eserler incelendi¤inde, dönemin inanc›n›n ve
ruhunun metallere ne denli flekil verdi¤i, kaz›nan
yaz›lar okundu¤unda da asl›nda tarihe düflürülmüfl
kay›tlar, aidiyet belirten tapular oldu¤u bilinci
do¤acakt›r.
Yazma Eserler Salonu da müzenin ilgi çeken bir
baflka köflesidir. Zahmetli bir u¤rafl› sonucu
haz›rlanan yazma eserlerin her harfi ve sat›r›nda göz
nurunun eme¤i hissedilir.
Müzede zengin vak›f kültür varl›¤›n›n ancak
küçük bir seçkisi mekânlar›n elverdi¤i ölçüde farkl›
tasar›m ve sergileme teknikleri ile sunulmaktad›r.
Ankara Vak›f Eserleri Müzesi bir yönüyle daha
dikkat çekicidir. Bir zamanlar bulunduklar›
yap›lardan çal›narak yurt d›fl›na kaç›r›lan kimi vak›f
eserleri, uzun ve ›srarl› hukukî süreçlerden sonra geri
getirilerek sergilenmeleriyle ayr› bir de¤er tafl›r. Her
bir eserin ayr› hikâyesi oldu¤unu ö¤renip kimilerinin
hikâyesini de kendi a¤z›ndan dinlemek de
müzecilikte yeni bir uygulama olmal›d›r.
Müze, ayn› zamanda çocuklar› da düflünerek
proje gelifltirmifltir. Buna göre çocuklar›n yaparak –
yaflayarak ö¤renmelerinin sa¤land›¤› zihinsel,
bedensel, biliflsel, duyuflsal ve sosyal geliflimine
katk›da bulunacak canl› bir ö¤renme merkezi infla
edilmifltir. Müzedeki drama etkinlikleriyle çocuklar
hem keyifli vakit geçirerek müze gezme al›flkanl›¤›
kazanmakta hem de bilgi sahibi olmaktad›r.
Çocuklar›n yan› s›ra yetiflkinler için de e¤itim
faaliyetlerine ev sahipli¤i yapan müzenin sinevizyon
odas›nda e¤itici gösterimler yap›l›rken, çok amaçl›
salonunda hizmet içi e¤itim çal›flmalar› gerçeklefltiril-
mektedir.
1 Atatürk Bulvar› No: 23. Opera Binas› karfl›s›, ‹ller Bankas› yan›.
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*a) Teberrükât eflyalar›; yazma ve basma Kur’an – › Kerim, cüz, kitap, sakal – › flerif, kabe örtüsü, hal›, kilim ve di¤er sergi
malzemeleri, minber ve kürsü örtüsü, flal, kap› perdesi, sancak, flamdan, flamdan mumu, avize, kandil ve kandillik, ask› tak›m›, rahle,
kürsü, minber, kap› ve pencere kanatlar›, merdiven, cüz ve sakal – › flerif mahfazas›, sehpa, levha, saat, gülapdan, buhurdan ve benzeri
eflyalar,
b) Tekke eflyalar›; taç, küpe, h›rka, gömlek, palhenk, k›l›ç, etek, dolak, hüccame, tennure, kanberiye, zerdeste, teber, nize, nacak,
keflkül, nefir, kabak, kafla¤›, mafla, sofra, asa, çale, yast›k, post, haydariye, t›¤, flifl, seng, çomak, tespih, flifa tas›, kavuk, sikke, alem, ney,
kudüm, tef ve benzeri eflyalar,
c) Vakfiye, hüccet, berat, ferman, flahsiyet kayd› ve benzeri kültür varl›klar›,
d) Gerçek ve tüzel kiflilerin eski eser niteli¤i tafl›yan ba¤›fl ve terekeleri.
Müzenin alt kat›nda yer alan ve ayr› bir girifli
bulunan geçici sergi salonu belli sürelerle sanatç› ve
zanaatkârlara tahsis edilmekte ve geleneksel el
sanatlar›ndan modern sanatlara kadar genifl bir
yelpazede teflvik amac›yla sanatç›lar›n kullan›m›na
sunulmaktad›r. Böylece sabit sergilerin yan›nda,
gerçeklefltirilen geçici sergilerle müzenin
sürdürülebilirli¤i ve her daim canl› kalmas› sa¤lan›p
baflkentin kültür – sanat birikimine katk› yap›lmakta
ve toplumsal bir rol üstlenilmektedir.
Eski Eser Koruma ve Onar›m Atölyesi müzeye
gelen eserlerin ilk mekân› olup sergi salonuyla
sonlanacak yolculu¤un ilk dura¤›d›r. Ehil ellerin,
ortaya koyan, üreten ellere, müdahale etmeksizin ve
ona sayg›yla yani özgün halini bozmaks›z›n ve yeni
yeni nesillere ulaflabilsin diye yapt›klar› müdahaledir
asl›nda. Bir bak›ma genifl bir ufuk  çizgisi ama s›n›rl›
bir alanda haddini aflmadan.
Müze bünyesinde faaliyet gösteren kafeteryada,
müze ziyareti s›ras›nda bir soluk almak ya da ziyareti
tamamlad›ktan sonra yorgunluk atmak için bir bardak
çay içebilir ve sonras›nda birkaç ad›mla flehrin
kalabal›¤›na kar›flabilirsiniz.
Ankara Vak›f Eserleri Müzesi, geçmiflten gelen
vak›f duyarl›l›¤›n› gelece¤e tafl›yarak uluslar aras›
ölçülerde ça¤› yakalayan ve yaflayan bir müze olma
yolunda koydu¤u hedeflere emin ad›mlarla
ilerlerken, farkl› çal›flma alanlar› ile toplumun her
kesimini içine alan iflbirli¤i sa¤layarak toplumsal bir
rol üstlenmekte ve kültürel kalk›nmaya öncülük
etmektedir.
Ça¤dafl müzecilik anlay›fl›yla Ankara’n›n kültür
– sanat ortam›na canl›l›k getiren, sundu¤u teknolojik
ve sosyal imkânlarla baflkentin merkezinde, bir soluk
ald›rmay› amaçlayan ve tarihe ev sahipli¤i iddias›yla
yola ç›kan Ankara Vak›f Eserleri Müzesi geçmiflin
›fl›¤›n› gelece¤e tafl›mak ad›na sizleri bekliyor. 
Sözün bitti¤i yerde; bugünden düne ve yar›na






Resim 1. 1930’lu y›llarda Ulus ve Hukuk Mektebi Binas› (VEKAM arflivinden)
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Resim 3. 2 no’lu Sergi Salonundan görünüm
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Resim 5. Geçici Sergi Salonundan bir sergi
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